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ACTA PROVISIONAL DE LA JUNTA DE FACULTAT CELEBRADA
EL DÍA 9 DE NOVEÍflBRE DE 19B1
Comenta la sessió a los 16 h.40 min.
sota la presidencia del Sr. Degá i arah
l'assistancia da las personBs resenyados
al marge, tractant-se sis punts segUBnts:
1.- Es llegeix l'Acta Provisional de la
Junta dé Facultat celebrada el dia 5 d'Oc-
tubrB proppassat i s'aprova.
2*- Informe dBl Sr, DegS:
- RBspecte a la darrera Junta de GoVBrn
de la Univarsitat, es remet a la infor-
mado enviada pal RectDrat a cada Professo:
- Va endavant Bl proJBcte de construir un
nou edifici per a la Facultat de Geología,
havBnt-sB abandonat el projecte inicial
dB construir un edifici conjunt pBr Fisica
i Ceologia. S'acorda que l'equip Deganal
fara els possibles par a resucitar el
proJBcte inicial i ai aixo no ás possible,
d'aconseguir un rapartiment millor de l'e-
difici actual.
3.- Informe da les Comissions.
- El Vica-Oega d'AfBrs Administratius in-
forma de la TBuniá de la Comissió Adminis-
trativa del 29 d'octubrs de 1981, així
com del déficit acumulat en materia de
revistes»
- El Vice-Dega d'afers Académica informa
de la reunió' de la Comissiá Académica del 23 d'üctubre de 1981. La Jun-
ta de Facultat legalitza la decisió'dels estudiants de 2 n cicle do no
parar les classas durant els examens parcials de mitad de curs.
Respecte al primer cicle, els estudiants decideixen d'accaptar
la proposta de parar les classas durant dues SBtmanes el mes ds Febrer.
El Sr. Sanz fa constar que aquesta dscisió no és una postura global
1 proposa qua as sotmeti a votacid a la Junta do Facultat. Efectuada
la votaciá, s'aprova la proposta de parar los classes, pols estudiants
dB primer cicla, durant duBS setmanes al mes de fabrer pBr setze (16)
vots favorables, tres (3) de negatius i sis (6) abstancions.
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Referent a la proposta de la Camissia Académica por a constituir
la Comissid que ha dB jutjar el cancura per a praveir la docencia
de l'asignatura da Mecánica de la Facultat de Química, la dita pro-
posta BS rabutjada per x/uit (8) vots favorables, tretze (13) vots
negatius i tres (3) abstencions. La Junta de Facultat decideix qus
la Camissia Académica resolgui el problema, Segons el Dr. moranza,
amb aquest rebuig es facilitará que s'acabi la cadena de concursos
par a proveir plaCBs de docencia. El Dr. SBglar respon que en gBne-
ral no es possible d'acabar la cadena.
RBspocte a l'Bncarrec de cura a nivell C, podrán prBsentar-s1hi
tots els ProfBssors Ajudants amb (9) hores dB docencia teórica.
Si as cobreix la placa, l'Ajudantia vacant será destinada a Fi-
sica General.
S'aproua que el Tribunal que ha da jutjar l'Encarrec de curs
a nivell B de Física per Biolegs siguí el mateix que es designa
per jutjar 1'EncarrBC a nivell 8., tamba* de Física PBT Biolags.
4.- Composició de la Permanent de la Dunta ds Facultat.
- Com a representant deis Professors Numeraris, Dr. Vidal i Drs.
Puigcerver i Pascual com a suplents.
- Com a rspresantant deis Profesors No-Numeraris, Dr. ITlolina.
Falta elegir els auplents.
- Representant deis estudiants: será rotatori,
- RBpresentant del Personal No Docent: §r9 5unyar
5.- S'aproua quB la Comissiá Acadámica faci un estudi de I'e3borrany|
Bxistent, que presBntará a una propsra Junta de Facultat.
Assumpte de tramit. S'aprowa que la Tesi Doctoral quo roalitza el
Sr. Domingo Ros Puig sigui ditigida PBI Dr. Ignasi JUVBIIS Prades,
i la que realitza BI Sr. Ramón Farre Uentura ho sigui peí Dr. 3avier|
Tejada Palacios.
7.- El Sr. Pujol demana s'Bstudü la possibilitat que es doni un
curset sobre Tecniques experimentáis a la Facultat dB Fisica. El
Dr.5eglar dBmana presenti un projecte concrat, mentre qua el Dr.
Uidal fa constar que a 1'especialitat de Fisica Fonamental existBix
81 pía docent 1'assignatura "Tecniques experimentáis i tractament
de dadas", si bé no n'existeix la dotació" pertinent.
El Dr. PuígcervBr pregunta sobre els rumora existBnts respecte a
la fasta que BS prepara PBI proper dia 11 per celebrar la festivi-
tat dB Sant Albert ÍIlagnB, ti Sr. D£ ga proposq i s'apraua, que BI
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proper dia 11 siguí cansiderat dia no-lBctiu.
Esgotats sis temes, BI 5r. Dega clou la sessió a les 19 h. 45 m.
